[研究ノート] 追尾士の捕鯨記録 : 北海道網走市,昭和46 ～ 47年の小型沿岸捕鯨（Ⅱ. 生活環境史の試み） by 川島 秀一
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?????
Whaling Records of Trackers :
 Small-scale Coastal Whaling of Abashiri City, Hokkaido, from 1971 to 1972
KAWASHIMA Syuichi
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